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De nuevo llegan las fiesta» de San Juan y de San Pedro, y de nuevo 
vuestro Alcalde quiere aprovechar esta feliz circunstancia para comunicarse 
con el pueblo de León, en estos días, que han de ser para todos de desbor-
dante vitalidad y sana alegría en compensación del afanado quehacer de 
lodo el año. 
Es el momento de echar las campanas al vuelo anunciando nuestra 
fiesta mayor. Los cohetes, la dulzaina y el tamboril, los gigantes y cabezudos, 
la tradicional «Tarasca*, todo ha de servir para que la sonrisa florezca 
para todos con el resplandor de la hoguera en la noche de San Juan. 
El programa que os presento, es el fruto del esfuerzo callado, tenaz y 
honrado de un grupo de hombres quehan trabajado y traba\arán en estos 
días pensando en vuestra alegría. 
Y vuestro Alcalde, quiere unirse a este grupo de trabajadores, funciona-
rios y compañeros de Corporación, para o/receros y dedicaros este programa 
de festejos, hecho para gentes de toda condición e impregnado de un espíritu 
netamente popular, que estarán presididos por la belleza y simpatía de nues-
tra Reina Mayor, acompañada de la sonrisa ingenua y dulce de la Reina 
Infantil. 
Y a cuantos nos visitan en estos días, el deseo de que nuestra Ciudad 
sea para ellos cobijo, remanso y gozo, con la bienvenida de un pueblo hos-
pitalario y cordial. 
BELEN VEGA P1ÑERO MANUEL DIEZ ORDAS 








N M I G K A i ü A O F I C I A L 
20 de junio- jueves 
21 horas.—Paseo Papalaguinda. Se formará la tradicional Cabalgata 
del Pregón que hará el recorrido habitual. Desde el balcón principal 
de la Casa Consistorial el EXCMO. SR. DON RODOLFO MARTIN VI-
LLA. pronunciará el Pregón de Fiestas, 
23 horas.—S. I. Catedral. Concierto de Organo, a cargo del P. Este-
ban de Cegoñal (Capuchino leonés). 
20 y 23,30 horas.—Parque Infantil. Bailes y Verbena. Orquestas: Los 
Paladines y Tabaquito con su Combo Tropical. 
21 horas.—Estadio «Antonio Amilivia». Primer partido de Fútbol del 
I TORNEO CIUDAD DE LEON-Trofeo Víctor de Felipe. Participan los 
equipos San Lorenzo de Almagro, OS Belenenses, Málaga C. F. y Cul-
tural y Deportiva Leonesa. 
23,15 horas.—Palacio de Deportes. 1.» fase del CONCURSO EXAL-
TACION DEL FOLKLORE en el Antiguo Reino de León, dándose a 
conocer tos concursantes finalistas. A continuación Fin de Fiesta. Ac-
tuarán Barrio Húmedo y LOS BRAVOS. 
10 horas.—Paseo Papalaguinda. Inauguración de la «Mini-Expo Juve-
nil» y del Campamento de la Delegación de !a Juventud. 
12 horas.—Paseo Papalaguinda. Caoalgata de los Festejos Infantiles 
que saldrá de la «Mini-Expo Juvenil» y terminará en la Plaza S. Mar-
celo, donde se pronunciará el Pregón de las Fiestas Infantiles. 
17,30 y 19,30 horas.—Palacio de Deportes. FESTIVAL INFANTIL con 
la actuación de La Pandilla y los payasos Gaby, Frank y Carly. 
19 horas.—Paseo Papalaguinda. Inauguración de la Feria de la Planta 
y de la Flor. 
20 y 23,30 horas.—Parque Infantil. Bailes y Verbena. Orquestas: Los 
Paladines y Tabaquito con su Combo Tropical. 
21 horas.—Estadio «Antonio Amit ivia-, 2.° Encuentro de Fútbol del 
I TORNEO CIUDAD DE LEON-Trofeo Víctor de Felipe. 
23,15 horas.—Palacio de Deportes Final del CONCURSO EXALTA-
CION DEL FOLKLORE en el Antiguo Reino de León y Fin de Fiesta. 
Actuarán Barrio Húmedo, Lope de Toledo y Madroñal. 
23,30 horas.—Armunia. Verbena Popular. Orquestas: Tatiana y Juan 
Cinco Almas. 
10,30 horas.—Atracciones en la «Mini-Expo Juvenil». 
11 horas.—Estadio Hispánico. TORNEO DE ATLETISMO. 
12 horas.—Palacio de Deportes. Exhibición y Competición de JUDO, 
KARATE y AIKIDO, por Cinturones Negros y Maestros Japoneses. 
18 horas.—Plaza de Toros del Parque. 1.a Corrida de Feria. Se lidia-
rán 6 toros de la acreditada ganadería de D. Antonio Pérez Angoso, 
de Salamanca, por los matadores S. M. «El Viti», Sebastián Palomo 
Linares y «El Niño de la Capea». 
19 horas.—Palacio de Deportes, FESTIVAL INFANTIL. Actuación de 
Rosana y su Grupo de Baile Infantil y Ouíllino y sus Rumberos. 

24 lunes 
día de gijón 
día 25 
martes 
20 y 23,30 horas.—Parque Infantil. Bailes y Verbenas. Orquestas: Los 
Paladines y Tabaquito y su Combo Tropical. 
20,15 horas.—Estadio «Antonio Amilivia». Partido de Fútbol, puestos 
3.° y 4 ° del I TORNEO CIUDAD DE LEON-Trofeo Víctor de Felipe. 
23 horas.—Palacio de Deportes. GRAN FESTIVAL FLAMENCO. Actua-
rán Fosforito, Juan Peña «Lebrijano», José Menese, Pansequito, Na-
ranjito de Triana y Carmen Montiel (Premio Nacional de Baile En-
carnación López, «La Argentinita») y ios Guitarristas Juan Carmona 
«Habichuela», El Poeta y Manolo Brenes. 
23,15 horas.--Estadio «Antonio Amilivia». GRAN FINAL I TORNEO 
CIUDAD DE LEON-Trofeo Víctor de Felipe. 
Gran Romería en las inmediaciones del Palacio Municipal de Deportes. 
9 horas.—Dianas por Banda de Cornetas y Tambores. 
10 horas.—Capilla del Cristo de la Victoria. Tradicional Misa-rezada 
con asistencia de Autoridades y Corporación Municipal. 
10,15 horas.—Base Aérea Virgen del Camino. III CAMPEONATO DE 
TIRO DE PRECISION-Trofeo Excmo. Ayuntamiento de León. 
10,30 horas.—Atracciones en la «Mini-Expo Juvenil». 
11 horas.—Jardín de San Francisco. CAMPEONATO DE BOLOS. 
11 horas.—Parque Infantil. Concurso de CASTILLOS EN LA ARENA. 
11,30 horas.—Paseo Papalaguinda. CARRERA CICLISTA «Gran Premio 
de San Juan y San Pedro-I Trofeo González Byass». 
17,30 y 19,30 horas.—Palacio de Deportes. FESTIVAL INFANTIL. Ac-
tuará Mary-Merche y su Panda y los famosos payasos Toby, Pepín y 
Pepito «Los Sander's». 
18 horas.—Plaza de Toros del Parque. Segunda Corrida de Feria. 6 to-
ros de la acreditada ganadería de D. Antonio Martínez Elizondo, de 
Tudela (Navarra) para los matadores Paco Camino, Francisco Rivera 
«Paquirri» y R o b e r t o D o m í n g u e z . 
19,45 y 23 horas.—Teatro Emperador. Jornada de FESTIVALES DE 
TEATRO. Actuación de la Compañía «Tirso de Molina», Premio Na-
cional de Teatro, dirigida por Manuel Manzaneque, con la obra «LA 
NOCHE DE LOS CIEN PAJAROS» de Jaime Salom y la colaboración 
de Queta Claver, Fernando Cebrián, María Guerrero y Joaquín Embid. 
20 horas.—Parque Infantil. Bailes. Orquestas: Los Paladines y Taba-
quito con su Combo Tropical. 
23 horas.—Paseo de Saenz de Miera. Fuegos Artif iciales. 
23,30 horas.—Parque Infantil. Verbena de la Cruz Roja. Orquestas: 
Los Paladines y Tabaquito con su Combo Tropical. Atracción: PERET 
y su Cuadro Flamenco. 
10,30 horas—Atracciones en la «Mini-Expo Juvenil». 
16,30 horas.—Campo del Parque. Inauguración Oficial del XXVI CON-
CURSO DE SALTOS NACIONAL, dotado con premios de 412.500 pe-
setas y Trofeos: 
Prueba n.° 1 COCA-COLA. 
Prueba n,° 2 BANCO POPULAR ESPAÑOL. 
Prueba n.° 3 BANCO POPULAR ESPAÑOL. 
19,30 horas,—Entre los Puentes de la Estación y de S. Marcos, COM-
PETICION DE PIRAGÜISMO-I Trofeo Memorial «Jesús Nicolás-. 
20 horas—Plaza Mayor. PARTIDA DE AJEDREZ VIVIENTE. 
20 y 23 horas.—Lemy y Crucero. Cine gratuito. 
Guión de los festejos organizados por la Comisión Municipal para las Ferias 
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20 y 23 horas—Teatro Emperador: 2.' Jornada de FESTIVALES DE 
TEATRO. Actuación de la Compañía Lírica «Isaac Albéniz» dir igida 
por Angel F. Montesinos, con Marisol Lacalle, Dolores Rlpolles, Luis 
Vil larejo, Esteban Astarloa y un extenso reparto, interpretando «LOS 
GAVILANES», del Maestro Guerrero. 
20 y 23 horas.—Parque Infanti l . Bailes y Verbena. Orquestas: Los Pa-
ladines y Tabaquito con su Combo Tropical. Conjunto: Gazpacho. 
23 horas.—Paseo Sáenz de Miera. Fuegos Art i f ic ia les. 
23,30 horas.—Barrio de la Vega. Verbena Popular. Orquestas: Tatiana 
y Juan Cinco Almas. 
10 horas.—Paseo Papalaguinda. Eliminatorias del Concurso CASTI-
LLOS EN LA ARENA. 
10 30 horas.—Atracciones en la «Mini-Expo Juvenil». 
12* horas.—Parque Infanti l de Tráfico.SOBRE RUEDAS. 1* Eliminato-
ria de Pruebas de Karts. 
16 30 h—Campo del Parque. XXVI CONCURSO DE SALTOS NACIONAL. 
Prueba n ° 4 EXCMO. SR. GOBERNADOR CIVIL. 
Prueba n.° 5 EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL. 
Prueba n.° 6 EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL. 
16,45 y 19 horas—Palacio de Deportes. Teatro Nacional de Juventu-
des de ta S. F. «Los Títeres», dir igido por Angel Montesinos, con es-
cenif icación de «EL COCHERITO LERE», de L. Aranda y F. Montesinos. 
19 30 horas.—Plaza de Saií Marcelo. Actuaciones de la Compañía de 
Teatro de Títeres «ARLEQUIN». 
20 y 23 horas.—Lemy y Crucero. Cine gratuito. 
20 y 23 horas.—Teatro Emperador. 3." Jornada de FESTIVALES DE TEA-
TRO. Actuación de la Compañía Lírica «Isaac Albéniz», dir igida por 
Angel F. Montesinos, con Marisol Lacalle, Dolores Ripollés, Luis Vi-
l larejo, Esteban Astarloa y un extenso reparto, interpretando «LA TA-
BERNERA DEL PUERTO», de Pablo Sorozabal. 
20 y 23 horas.—Parque Infanti l . Bailes y Verbena. Orquestas: Los Pa-
ladines y Tabaquito con su Combo Tropical. Conjunto BARRABAS. La 
verbena de la noche está organizada en honor de los part icipantes en 
el XXVI Concurso de Saltos Nacional. 
23,30 horas.—Plaza Mayor. Verbena Popular. Orquestas: Tatiana y 
Juan Cinco Almas. Cantante: Kissinger. 
En esta verbena serán servidas las clásicas «SOPAS DE AJO». 
10 horas.—Paseo Papalaguinda. 2.a Eliminatoria del Concurso de CAS-
TILLOS EN LA ARENA. 
10,30 horas—Atracc iones en la «Mini-Expo Juvenil». 
12 horas.—Parque Infantil de Tráfico. 2." El iminatoria del Concurso de 
Karts. 
16,30 h.—Campo del Parque. XXVI CONCURSO DE SALTOS NACIONAL. 
Prueba n.° 7 EUROVOSA RENTA, S. A. 
Prueba n.° 8 CAJA RURAL PROVINCIAL. 
Prueba n.° 9 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA. 
18 horas.—Palacio de Deportes. Encuentro de BALONMANO FEMENI-
NO. Equipos: «MEDINA» de Zamora y «MEDINA» de León. 
19 horas—Palacio de Deportes. Torneo de BALONMANO. II TROFEO 
DE SAN JUAN Y SAN PEDRO. Participan equipos de Primera División. 

Plaza San Marcelo. Compañía de Teatro de Títeres « A P -19,30 ho ras -
L E Q U I N » . „ . . . „ 
, „ „ o , h n , a , Lemv v Crucero. Cine gratui to. 
I I v 2 ^ 3 0 horas Parque Infanti l . Bailes y V e r b e n a s . Orquestas: Los 
Paladines, Tabaquito y su Combo Trópica, y la actuad, 
23 horas.—Patio de la Excma. Diputación Provincial CONCIERTO DE 
¡a Capilla Clásica de León, iniciándose a cont inuación el IV RECORRI 
DO ROMANTICO por los r incones de Viejo León- 0 r a u e s t a s . T a -
23,30 horas.—Barr io de las Ventas. Verbena Popular. Orquestas. 





10 horas.—Parque Infanti l , f ina les del Concurso CASTILLOS EN LA 
ARENA Y KARTS. „ 
f r ^ r * M , 
^ t S Í S ^ ' ^ CONCURSO DE SALTOS INFANTIL 
Y JUpVrueba BODEGAS ASTUR-LEONESAS (La Seca). 
Prueba CORONEL CAMPILLO, rfe b a l 0 M A N O FEME-
, 8 h - a s - " P a , a C Í 0 ' e n ! ^ P ° d e Vallado. Í y . M E D I N A - de León. 
del Torneo de BALONMANO 
^ í ^ r E t ^ ^ U ^ s actuaciones de la Comoa-
JUSTAS LITERARIAS, de las que ^ ^ ^ ^ ^ s don José María 
JOAOUIN CALVO SOTELO. mtervmiendo los Poetas do ^ ^ 
Fernández Nieto, Don Félix G r a n d e . D o n a F a n c i s c a ^ u ^ ^ ^ 
POESIA* «Antonio" G O N Z A L E Z D E S a o S Í - el Excmo. 
Bailes. O ^ ^ J ^ J b J K 
qui to con su Combo Tropica y f , J ó n i c a Orquestas: 
23,30 horas. Parque Infant i l . Verbena ae ia a c t u a c l ó n de 
Los Paladines y Tabaquito con su C o m b o Tropical y 
la estrel la de la canción ROCIO JURADO. 
a a s a w a r s r s s « — 
Tatiana y Juan Cinco Almas. 
9 horas.—Dianas por Bandas de Cornetas y Tambores. 
i s ü r ^ r a í í szsrjxz* 3 
11 30°horas^—Estadio «Antonio Ami l iv ia» CORRO DE ALUCHES. 
12 horas! S. I Catedral: Misa del FORO U OFERTA, con part ici-
pación de LAS CANTADERAS. m R O S Y DANZAS 
12 h o r a s . - J a r d í n de San Francisco. Exhib.c.on de COROS Y D A N ¿ a 
de la Sección Femenina. Intervienen varios grupos de •• P ^ J J • 




1 de julio 
lunes 
notas 
España de HOCKEY DE SALA, Primera División Absoluta. 
16,30 h.—Campo del Parque. XXVI CONCURSO DE SALTOS NACIONAL. 
Prueba n.° 10 OSBORNE, S. A. 
Prueba n. 11 EUROVOSA RENTA, S. A. 
Prueba n. 12 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD. 
17 horas.—Embalse de los Barrios de Luna [Mirantes de Luna) .2.» 
Prueba del Campeonato de España de MOTONAU1ICA 1.974, 1. 'Manga. 
18 horas.—Plaza de Toros del Parque. Corrida de Rejones con actua-
ción de un espectacular grupo de «Forcados» portugueses. 
20 horas.—Paseo Papalaguinda. Clausura de la «Mini-Expo Juvenil- y 
de! Campamento de la Delegación de la Juventud. 
20 y 23,30 horas.—Parque Infantil. Bailes y Verbenas. Orquestas: Los 
Paladines y Tabaquito con su Combo Tropical. Actuación del cantan-
te JHOM CAMPBELL. 
21 horas.—GRAN CABALGATA DE FIESTAS. 
21,30 horas. - Paseó Papalaguinda. BATALLA DE FLORES. 
23 horas.—S. I. Catedral. GRAN CONCIERTO a cargo de la orquesta 
de Cámara de León, Coral Vallisoletana, Orfeón Leonés y Cuarteto 
Vocal, con interpretación del Oratorio de Háendel «EL MESIAS., ba-
jo la Dirección del Maestro Odón Alonso (Hijo). 
12 horas.—Clausura de la Feria de la Planta y de la Flor. 
Embalse de los Barrios de Luna (Mirantes de Luna) 2.* Prueba del 
Campeonato de España de MOTONAUTICA 1.974 (10 horas 2.' man-
qa- 12 horas 3." manga; 16,30 horas 4." manga). 
Mañana y Tarde. Palacio de Deportes. CAMPEONATO DE ESPASA 
DE HOCKEY DE SALA, Primera División Absoluta. 
16 30 h—Campo del Parque. XXVI CONCURSO DE SALTOS NACIONAL. 
Prueba n.° 13 EUROVOSA RENTA, S. A. 
Prueba n.° 14 BANCO CENTRAL 
Prueba n.° 15 BANCO CENTRAL 
18,30 horas.—Plaza de Toros del Parque. FESTIVAL COMICO-TAURINO. 
20 y 23 30 horas.—Parque Infantil. Bailes y Verbena. Orquestas: Los 
Paladines y Tabaquito con su Combo Tropical. Actuación del cantante 
JHON CAMPBELL. 
16,30 h.—Campo del Parque. XXVI CONCURSO DE SALTOS NACIONAL. 
Prueba n.° 16 EUROVOSA RENTA, S. A. 
Prueba n.° 17 BANCO DE VIZCAYA. 
Prueba n.° 18 GRAN PREMIO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEON 
Todos los días, la Banda de Música de León, así como los Gigantes y Cabezudo? 
desfilarán por los distintos Barrios de la Ciudad. 
Las diversas Sociedades Culturales y Recreativas leonesas, organizarán en sus domi-
cilios bailes de tarde y noche y cenas de gala. 
En las instalaciones del Club Pefialba se disputarán durante los días 25 al 30 de Junio, 
competiciones de tenis. 
Mini-Expo. Juvenil . Un campamento gigante de la Delegación de ta juventud estará 
a disposición de todos los niños durante la semana de Fiestas, de 10,i0a 32,30 con 
tanques de verdad, gimnasio, libros y juguetes, departamentos culturales y recreati-
vos, mostrará sus excelencias al póblico infantil 
Las localidades para presenciar las sesiones de cine en las salas Lemy y Crucero, se 
recogerán en las taquillas respectivas medíanCe el abono del donativo de 5 pesetas 
con destino a Guarderías Infantiles. 
La Comisión de Festejos del Excrao. Ayuntamiento de León, quiere hacer público su 
agradecimiento a cuantas Entidades, firmas comerciales y personas han colaborado 
con ella, en dar mayor realce a la celebrm.ión de estas Fiestas. 
PISOS LLAVE EN MANO 
EXENTOS DE DERECHOS REALES Y 90 0/o DE CONTRIBUCIONES 
L O C A L E S P A R A O F I C I N A S 
L O C A L E S C O M E R C I A L E S 
P L A N T A P A R A G A R A J E 
PARA QUE USTED N O SE EQUIVOQUE y seguros nosotros de la 
ca l idad , confort y mínimos gastos comunes, le ofrecemos: 
S E G U R O D E R E C O M P R A 
Disfrute seis meses su vivienda en el edi f ic io «FARO» antes de de-
cidirse a adquir i r la def ini t ivamente. 
Sí por cualquier circunstancia no se siente Vd. plenamente satisfe-
cho se le devolverán INTEGRAMENTE las cant idades entregadas. 
f ) INFORMESE EN: 
I e r o s c a , s . a . 
Oficinas: R A M I R O B A L B U E N A , 1-TEL. 2 2 5 9 1 6 
J L O b r a : A V D A . R O D R I G U E Z P A N D I E L L A , S /N. 
Viviendas renta l imi tada grupo 1.° Exp. LE: 1-8-68 cal i f icación def in i t iva 10-4-72 Aut . 
Edición y Maquetai Filesa de Publ ic idad - Fotosr F. Diez, F. Rubio y César 
Imprime, Gráficas Cornejo, S. A. - Avda. Asturias. 37 - Dep. Legal LE-534-1974 
